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長崎市 と長崎大学における一般廃棄物及び
資源化物の実態 と課題
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2.長崎市における一般廃棄物及び資源化物の
実態調査



































) □資源化物等 :■不燃ゴミ ■白可 -
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2.4 減量化と資源化対策















































学 部 可燃ゴミ(紙類 .厨芥頬) 不燃ゴミ(缶 .ピソ .その他) 合 計
文教キャンパス 工 学 部 34.2 30.0 64.2
教育学部 36.6 23.6 60.2
水産学部 29.0 13.0 42.0
薬 学 部 20.0 10.0 30.0
坂本キャンパス 医 学 部 25.5 10.3 35.8
歯 学 部 152.0 75.0 227.0

















学 部 資源化物(平熱 空 莞)
文教キャンパス 工 学 部 1.0
教育学部 2.2
水産学部 1.0
薬 学 部 4.0
坂本キャンパス 医 学 部 6.3










































なく,本類 ･新聞紙といった古紋や缶 ･ピソ ･ペット
ボ トル等の占める割合が非常に多い｡このため,ゴミ
の分別は容易にできるはずである｡排出者が分別 しや
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